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Che cos’è il Premio Promozione Laser 2017?
Si tratta di un premio in denaro che verrà assegnato in seguito a una competizione
internazionale dedicata a gruppi di studenti universitari.
Qual è il tema della competizione tra gruppi di studenti?
E’ la riprogettazione di un arredo urbano con il vincolo della tecnologia di produzione: in
particolare debbono essere impiegati quanti più possibili processi che impiegano il Laser.
Inoltre è richiesta una valutazione economica del progetto.
Qual è l’obiettivo del Premio Promozione Laser 2017 e perché l’arredo urbano?
E’ promuovere la conoscenza delle lavorazioni laser (tecnologie abilitanti) e costituire una
occasione di collaborazione tra imprese e centri di ricerca universitari. Il progetto ha finalità
di sviluppo di beni per la collettività per cui si è scelto il tema dell’arredo urbano.
L’AITeM e la sezione Promozione Laser annunciano l’iniziativa:
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Quando è stato proposto il Premio Promozione Laser 2017?
Durante la riunione di coordinamento AITeM del 26 febbraio 2016 presso il ITIA CNR a Milano a cura della
sezione Promozione L@ser dell’AITeM.
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Chi finanzia il Premio Promozione Laser 2017?
Ad oggi, oltre al supporto della Direzione AITeM, abbiamo ricevuto alcuni
finanziamenti dalle imprese che producono sorgenti laser e forniscono sistemi.
Gli Sponsor sono distinti in:
- Sponsor Gold (1,000.00 Euro).
- Sponsor Silver (500.00 Euro).
L’AITeM e la sezione Promozione Laser annunciano l’iniziativa:
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Gold Sponsor
(ordine alfabetico da sinistra a destra)
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Silver Sponsor
(ordine alfabetico da sinistra a destra)
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Promotore
e finanziatore
Con il patrocinio (senza oneri) dei seguenti enti (ordine alfabetico da sinistra a destra):
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PREMIO PROMOZIONE LASER 2017
Caratteristiche della competizione - Premio Promozione Laser
Giuria del Premio Promozione Laser: esperti provenienti dalle aziende sponsor e dalle Università partecipanti
Date importanti:
Iscrizione: dal 15 settembre al 31 ottobre 2016 (I semestre) e dal 15 marzo al 30 aprile 2017 (II semestre).
Sottomissione dei progetti alla Giuria: entro il 31 luglio 2017.
Annuncio del vincitore e cerimonia di premiazione: durante la Conferenza AITeM 2017.
Sono ammessi alla competizione: gruppi (interdisciplinare) di studenti con tutor accademici
Prodotto da reingegnerizzare: oggetto di arredo urbano
Risultato atteso: relazione tecnica (disegni e cicli di fabbricazione e tecnologie), 
prototipo fisico (eventualmente in scala) e/o virtuale. Analisi economica
Premio: contributo economico al gruppo vincitore
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Il leaflet dell’iniziativa è presente sul sito dell’AITeM:
http://www.aitem.org/premio-promozione-laser-2017-2
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Registration Form for the Laser Promotion Award 2017 
University ___________________________________________________________ 
Name of the work team: _______________________________________________ 
Academic tutors (Names and Departments): 
  ______________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________ 
Addresses and contacts for communication: 
  ______________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________ 
Chosen product: 
     Street lamp 
  Bench for urban furniture 
Please, send by email the filled registration form to: 
Giampaolo Campana at: giampaolo.campana@unibo.it 
Per l’iscrizione alla competizione utilizzare il 
modulo predisposto nel volantino e inviarlo 
compilato a:
giampaolo.campana@unibo.it
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The Laser Promotion Award 2017
Grazie per l’attenzione
